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ABSTRAK 
 
 
Ulfah Hadi Surya, 2012. “Pengaruh Tanggung Jawab Auditor dan Pengalaman 
Audit terhadap Pelaksanaan Standar Pekerjaan Lapangan Audit (Studi Kasus Pada 
Kantor Akuntan Publik di Wilayah Jakarta Selatan)”. Jurusan Akuntansi Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tanggung jawab auditor 
dan pengalaman audit berpengaruh terhadap pelaksanaan standar pekerjaan 
lapangan audit. Penelitian ini merupakan studi empiris pada Kantor Akuntan 
Publik di Jakarta Selatan. 
Populasi dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja di Kantor 
Akuntan Publik (KAP) di wilayah Jakarta Selatan. Sampel penelitian yang 
diambil menggunakan Purposive Sampling berukuran 31 auditor. Variabel 
independen dalam penelitian ini adalah tanggung jawab auditor dan pengalaman 
audit, sedangkan variabel dependennya adalah pelaksanaan standar pekerjaan 
lapangan audit. Pada metode pengumpulan data dilakukan dengan metode 
kuesioner. Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik analisis kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial variabel 
tanggung jawab auditor dan pengalaman audit berpengaruh signifikan terhadap 
pelaksanaan standar pekerjaan lapangan audit dimana kedua variabel independen 
tersebut memberikan sumbangan terhadap variabel dependen sebesar 68,5 % 
sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. 
Kesimpulan penelitian menunjukkan hubungan pengaruh tanggung jawab 
auditor dan pengalaman audit terhadap pelaksanaan standar pekerjaan lapangan 
audit. Penelitian ini merekomendasikan untuk mengembangkan variabel yang 
telah digunakan di masa mendatang.   
 
Kata kunci: Tanggung Jawab Auditor, Pengalaman Audit, Pelaksanaan Standar 
Pekerjaan Lapangan Audit 
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ABSTRACT 
 
 
 
Ulfah Hadi Surya, 2012, "Determining the Effects of Auditor’s Responsibility and 
Audit Experience on Implementation of Standard Auditing Procedure in Field 
Work (Case Studies in Public Accounting Firm in South Jakarta)". Accounting. 
Faculty of Economic. Universitas Negeri Jakarta. 
 
This study aims to determine whether the auditor’s responsibility and 
audit experience affect the implementation of standard auditing procedure in field 
work. This study is an empirical study on public accounting firm in South Jakarta. 
The population in this study is the auditor who worked in Public 
Accounting Firm (KAP) in South Jakarta. The samples were extracted using 
purposive sampling size of 31 auditors. Independent variables in this study are the 
auditor’s responsibility and audit experience, while the dependent variable is the 
implementation of standard auditing procedure in field work. In the method of 
data collection was conducted by questionnaire. The collected data were analyzed 
by quantitative analysis techniques. 
The results showed that the variable auditor’s responsibility and audit 
experience simultaneously and partially significant effect on the implementation 
of standard auditing procedure in field work in which both the independent 
variable on the dependent variable contributed by 68.5% while the rest is 
influenced by other factors outside the model. 
The conclusion shows the influence of auditor’s responsibility and audit 
experience to the implementation of standard auditing procedure in field work. 
The study recommends to develop other variables in the future research. 
 
Keywords: Auditor’s Responsibility, Audit Experience, Implementation of 
Standard Auditing Procedure in Field Work 
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